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亿，人口占比接近 15%，65 岁以上的老年人口接近 1.4亿，人口占比超过了 10%，①老龄形
势十分严峻。与此同时，中国老年抚养比早在 2015年就已低于 2.87：1，②平均不到 3个年








① 中国老龄科学研究中心. 中国老龄事业发展报告[EB]. 中国社会科学报, 2013, (421).
② 中国人力资源与社会保障部社会保险事业管理中心. 中国社会保险发展年度报告（2015）[EB]. 新
华网, 2015-06-30, http://news.xinhuanet.com/politics/2015-06/30/c_127967441.htm.
③ “失能老年人口”是指失去生活自理能力的老年人。
④ 中国老龄科学研究中心 . 中国老年宜居环境发展报告（2015） [EB]. 人民网 , 2016-02-25,
http://politics.people.com.cn/n1/2016/0225/c1001-28147811.html.







































① 国家卫生计生委. 中国家庭发展报告（2015年）[EB]. 新华网, 2015-05-14, http://education.news.cn/
2015-05/14/c_127800298.htm.


























































































































① 孔子. 论语[M]. 春秋战国.
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Effects of Population and Environment Changing on Family Pension
——Based on the perspective of Its Factors
ZOU Tieding
(School of Economics, Zhejiang Gongshang University)
Abstract: Family with several generations that living under the same roof, was a better picture
described in some allusions. Absolute controlling of production means and wealth distribution,
which plays an important role in inter-generational changing and reciprocal altruistic behavior.
However, the influence of comprehensively promotion of family planning, market reform and
construction of the city, exerting great influence on people's life and moral custom. The first was
the structure of the family, from Pyramid into inverted Pyramid. Then was the living mode, from
cohabitation into separation. Of course, the relation between parents and children also from
control and surrender into equality and mutual benefit. In such a case, if the number of fertility
was not enough and the quality was not high, which appears in a family at the same time, the
abundance and diversity of endowment resources was difficult to ensure. At the moment, if we
can motivating the enthusiasm of government, community and market, to construct a
comprehensive family pension system would become even easier.
Key Words: Population Shock; Population Mobility; Fertility Rate; Family Supporting; Support
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